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ABSTRACT 
The research, with quantitative content analysis method, examines the 2014 
China-related news on the official websites of two English newspapers in the 
Philippines entitled in The Philippine Inquirer and The Philippine Star, trying to 
answer the questions—Does the news prefer to present a positive, neutral or negative 
China? What are the possible elements that might affect the preference? The answer 
found by the research is that the news tends to present a negative China, which is 
affected by the variations of “news topic”, “news source”, and “information source”, 
“subject in the headline” and “fact/commentary report”. The news of the “South 
China Sea" topic mostly tends to present a negative China. The “Economy and 
Business” topic is largely presented in neutral news. The relationship between the 
variation of “news source” and the preference is very close. Four news sources have 
difference influences respectively on the preference. When China-related keywords 
are put on the subjects of the news headlines, the preference is more likely to be 
negative. Commentary news tends to present negatively as well. 
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数量的三分之一还多。据数据统计，截至 2011 年，菲律宾总共有 65 家报纸，总
发行量约 470 万份，其中 24 家面向全国发行，41 家是地方性报纸1。全国性报纸
都采用英语作为报道语言，地方性报纸则兼有英文报纸和菲律宾语报纸 1。也有






英文报纸至今在菲律宾已拥有一百多年的历史， 早可以追溯到 1898 年，
由英国人托马斯·高恩（Thomas Gowan）创立的《马尼拉时报》（The Manila Times），
这是菲律宾的第一份英文报纸。此后，菲律宾国内又陆续出现了许多英文报纸，
其中，创办于 20 世纪初期的《马尼拉每日公报》(Manila Daily Bulletin)、《先驱
报》(Herald)和《论坛报》(Tribune) 三家 具影响力3。英文报纸在菲律宾真正盛
行起来是在二战结束后，日本人从菲律宾撤军，大批由美国人创办的报纸出现 2。
1972 年，菲律宾时任总统费尔迪南·马科斯颁布了“戒严法（Martial Law）”, 政
府开始严格控制言论，菲律宾英文报纸的发展受到了严重的阻碍。直至 1985 年，
《菲律宾每日问询者报》（Philippine Daily Inquirer）和《菲律宾星报》(Philippine 
Star)这两家非官方英文报纸的出现才打破了这一局面，成为反对马科斯独裁统治
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在 2010 年发布的报告7，在 2000 年，菲律宾约有 50%的人口阅读报纸，由于受








A, B, C, D, E 五个阶层。A 阶层为 富有人群，E 阶层为社会底层人群，B、C、
D 则从较富有到较底层排序，介于 A 和 E 阶层之间。其中处于底层的 D、E 人
群占总人口的 84%，这一比例从 2001 年开始至 2010 年间从未改变过 8。从年龄




（broadsheets）而言，64%的读者年龄在 30 岁以上，59%的读者属于底层的 D、
E 阶层人群；就小报而言，62%的读者年龄在 30 岁以上，78%的读者属于底层的
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但在 2012 年，黄岩岛事件爆发，两国关系跌至冰点，并一直持续至今。直至 2014
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伴 14。 “菲律宾国家统计办公室数据显示，该国 2011 年进出口总额为 1081.86
亿美元，中菲双边贸易额占其外贸总额近 30%，占中国外贸总额的 0.89%。”14 “截
至 2013 年 12 月底，菲累计对华实际投资额为 30.8 亿美元，我累计对菲直接投
资额为 3.8 亿美元。其中 2013 年，我对菲直接投资额为 4383 万美元，菲对华投
资 6726 万美元。”15 菲律宾经济在很大程度上依赖海外投资，再加上中国经济的
迅猛发展，经贸合作对于中菲两国来说，其吸引力都是政治因素所无法阻挡的 14。 
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国的负面形象。更早发表的暨南大学方拥华的硕士论文则选取了 2004 年 9 月至
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在上述研究的基础上，本研究将选取菲律宾发行量 大的两家英文报纸——《菲
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